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Joint Recital: 
Stephen Meyerhofer and 
Matt Nedimyer, trombones
Matt Holehan, piano
Luke Kutler, trombone
Teresa Diaz, trombone
Nabenhauer Recital Room
Tuesday, April 3, 2012
9:00 p.m.
Program
Sonata 105 Ruhnke 40:105
Allegro
Georg Philipp Telemann
(1681-1767)
Stephen Meyerhofer and Matt Nedimyer, trombones
Sonata for Trombone and Piano
I. Allegro Maestoso
II. Adagio
III. Allegro Giocoso
Eric Ewazen
(b. 1954)
Stephen Meyerhofer, trombone
Matt Holehan, piano
Concert pour Trombone et Piano
I. Moderato assai ma molto maestoso
Launy Gröndahl
(1886-1960)
Matt Nedimyer, trombone
Matt Holehan, piano
Intermission
Ceol (2009) Alan Danahy
Matt Nedimyer, trombone
Luke Kutler, trombone
Teresa Diaz, trombone
Stephen Meyerhofer, trombone
Sonata in F minor, TWV 41: 1
I. Andante cantabile
II. Allegro
III. Andante
IV.Vivace
Georg Philipp Telemann
(1681-1767)
Matt Nedimyer, trombone
Matt Holehan, piano
Media Memories Montage arr. Matt Nedimyer
Matt Nedimyer and Stephen Meyerhofer, trombones
Stephen Meyerhofer and Matt Nedimyer are from the studio of Dr. Harold
Reynolds.
